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Hamama gitmeden 
yüz yıkamaz/,
— ICimdir o, bil?
—  İstanbul Belediyesi.
— Bildiniz efendim.
* * *
Hakikaten böyle tipler vardır: 
Hamama gitmeden yüz yıkamaz­
lar... Yahut teşbih ve istiare ta- 
rikile bu karakterdedirler: Aldık­
ları gömlek parçalanmaksızm 
sırtlarından çıkarmazlar. Ev eş­
yalarına en ufak bir tamir koy­
mayıp fersûdeleşmesini bekler­
ler... Gelsin yenisi...
Uzaklara ne hacet? Şu Eminö­
nü meydanına bakın: «Hamama 
gitmeden yüz yıkamaz!» tâbiri­
nin tam semboiü. O eski kıymetli 
paramızla milyon sarf edildi; şim­
di çopurlaşmış, çöküyor, göçüyor, 
tamire yanaşan yok. Hele dillere 
destan mermer merdivenler yağ­
murdan yağmura üstün körü 
hüdai nâbit şartlanıyor. Beher 
karış murabbamda kuruyup leke 
haline gelmiş öğürtücü levisler... 
Senelerdir bu böyle... Acaba ka­
çıncı asrı bekliyoruz ki basamak­
lar aşınsın, yerlerine yeni temiz 
mermerler döşeyelim?...
Asıl Balıkpazarında duraca­
ğım.
Eminönü Balıkpazarı bu mil­
yonluk modem meydanımızın 
tam yam acındadır. Bütün İstan­
bul yalnız pişmiş yenen gıdaları­
nı değil, çiy yenen istridyelerini, 
turplarını, limonlarını, yeşil sala­
talarını, körpe havuçlarım ora­
dan alır. Seçim sıralarında mu­
halif gazeteler, Balıkpazarının 
önünde şakır şakır akan lâğım 
sularının resimlerini üç sütun 
üzerine birinci sahifelerine bastı: 
«Bu sularda gıda maddelerimizi 
yıkıyorlar. Eöyle müstekreh işle­
re imkân bırakan Belediyeye mi 
rey vereceksiniz?» diye yazdı.
Sık sık geçtiğim için, esefle ba­
kıp duruyorum. O zaman bu za­
mandır Balıkpazarının tam kapı­
sı önündeki (yani sahilin yanın­
daki) açık lâğım büyümüş; ora­
da, perakende çarşısı içindeki ça­
mur ve çirkef artmıştır... Havsa­
laya sığmaz bir fecaat!
Defalarla yazıp feryat ettik­
ten maada, bunu Belediye erkâ­
nına da şahsan hatırlattım. Oto­
mobillerinin buradan geçmediği­
ni, binaenaleyh ihtimal görme­
diklerini, bilmediklerini, muhalif 
gazetelerdeki neşriyatı da palav­
ra saydıklarını, halbuki ihbarın 
hakikat olduğunu, böyle bir ih­
malin affedilemiyeceğini söyle­
dim.
«Hamama gitmeden yüz yıka­
mamak» niyetindeler.
Şöyle dediler.
— Efendim, oralan zaten is­
timlâk edilecek... Haliç sahilleri­
ni iki keçeli bir cadde çevirecek... 
O zaman bu iş zaten kendiliğin­
den yoluna girecek.
Üç dört senedir, yukarıda say­
dığım gıda maddelerimiz lâğım, 
çirkef, çamur içindedir. Daha 
kaç yıl bu hal böyle sürecek aca­
ba?... Her halde, «Hamama git­
meden yüz yıkamamak» usulün­
den vaz geçeceğimiz tarihe ka­
dar.
* * *
— Niçin öyle pis pis dolaşıyor­
sun? Koş, git, yıka! - demişler.
— Yıkasam da hayrı yok... Ben 
bu eli gayri kullanamam, kesti­
receğim! - demiş.
Bir baltacı tutup bileğini kü­
tüğe yatırmış. Fakat «hınk» se­
sim duyar duymaz, daha darbe 
inmeden, korkuyla parmağinı «Iş 
anam!» diye dudaklarına götür­
müş, o kirli maddeyi yalamış. 
Meheldir ahmağa...
Amma bizlere yazık...
«Hamama gitmeden yüz yıka­
mayanlar» m ettikleri ve ettir­
dikleri de buna benziyor, aman 
dikkat! Ehemmiyetsiz bir rötuşla 
şu lâğım, şu çirkef, şu çamur 
kaldırılamaz mı? İlle milyonluk 
yeni tesisler mi gerek? Heyhat, o 
zihniyet bizdeyken milyonluk 
modern tesislerin de fayda ver­
mediğini bizzat Eminönü meyda­
nı ispat etmektedir
(Vâ -  Nû)
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